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HOMSM4, JE AL CAUDILLO Y A LOS VENC 
e e n t u s i a s m o y a l e g r í 
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Buen rato Í 
¡hora anunciad 
ción de la manifes 
asada por el Excm* 
|to de León coñ la < 
la Organización de 
ttodo el pueblo re»] 
mimeínente no solc 
Biegna y ao su e 
¡triunfal (íeáerilaí 
Cruzada sostonid 
¡tres años, en coi 
para la 
orrzon de la tiesta a aon > o* 
cogían las migadas de to ¡ue acto 
haz luminoso de fervor, i oeguj 
te deli Oliden heridos y inenina, con sonrisas a floi 
es y de i su 
UDU' 
ión y e 
los, tres y rustro, toda 31 
i es de Franco". j k 
uego la Banda de Cornetas y é: 
bores del Aeródromo, disci- ¡1T 
ada. y unísona, marcando laJ": 
cha a una nutridírima masa >' 
;oki. ~dos del Arma y todos los ^ 
iros de los talleres del Cám- j1^ 
qus- con'sus jefes y oficíeles 
rros a la cabeza, ostentaban 




lombres y de sol 
de nuestra san-
Ues de la urbe, que oírecian eJ 
aspecto de las jornadas* histori 
cas vividas por León. 
Las rectas de las calles céntri 
« a s ofrecían en sus bordes barro S1;* . . - , 
ras infranqueables' de multitud La Segunda Linea, con umfor- m** 
tencendida y ¿ompacta, dispuesta f^-completo, mandada por su 
EL no hacer caso de la amenaza Jete de Bandera, Temente i * 
del tiempo, que ofrecía síntomas Rodríguez estaba co 
humedad, para cerrar la úlür 
ma página gloriosa que a la re-
taguardia corresponde en su 
ores dromo y a sus amia^. 
aportación a la guerra. 
Las banderas nacionales, fiel 
Movimiento, del SEU, de las na 
cienes amigas, Italia, Alemania, 




Y de todas las e?¿les la afluen 
cía en crecimiento llegando has-
ta la mitad de Ordoño 11, del Pa 
dre Isla, etc. 
La lluvia, terca y fría, no im-
Portugal, etc, señalaban en Botl ?edía ^u%109 ^píritus todos se 
' ' tuesen cada vez templando mas 
* * * w ' " " ~ ™ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " * n * M ' ~ ~ m -.n ia altura del momento y de la lUBNI DE FARMACIAS" Todo geométrico, exacto, pul-
De 9 de la mañana a 8 de la 7°^ CQ1Í? po<̂ s veceS de orde>na' 
¿oche* ' P116"-0 y formaciones pare-
SR.*ROD^iaüEZ MATA, 0¿- cían 0+ir la voz de so;0 man10 {doño I L —> | gigantesco que a todos les movie 
SR. ALONSO BURON, Péi-es se Por el coraz^n-
IGaldós, ¡SE ORGANIZA LA MANIFES-
Tiixtno4e noche: TACION 
SR. ARIENZA, CaUe de la! De la Casa de España ge tras-
1 1 ; .ada el Secretario Provincial del 
LVlovimiento, acompañado de to-
.ias las demás Jerarquías y dole-
,;adQs.̂ de Servicio^- .ai- Ayurita-
üientoHe ia Villa, con el fin de 
anirse a las demás autoridades» 
Pocos momentos después, Ue-
La Falange Juvenil,\ impecable 
ivanza a continuación. 
Interminables filas do niños y 
as escuelfas y centros ! 
religiosos privados, con sus Pro 
tesores y profesoras a la cabeza, 
daban esa nota candorosa y espa 
ñola de'sus bulliciosos oleajes 
de banderas. 
Como epilogo,, interminable, |m 
ponente, majestuoso, una muohe 
dumbre encendida, clamorosa, 
unánime, hombres y mujeres, ni-
ños y viejos, bajo la lluvia y a 
la luz muerta del ocaso, parecían 
el bosque de un pueblo que ha en 
contrsdo la puerta de su felici-
dad, después de tantos dolores y 
se apiña para saltarla y no que-
dar fuera. 
Así empezaba a avanzar León 
entero en la calle, en esta hora 
df>cisiva de Es.paña. 
¡ Al llegar al edificio de la Divi quietud de laj 
sión de León, hizo a3to la maní- ¡do la- 1—1 ' 
{Para hoy domingo, 2 de abril de 
1039. I I I Año Triunfal: 
t T E A T E O A L F A & E M l 
A las cua tro, a las siete tremí a 
•y a las diez treinta,: 
¡•Oran programa, de ésíréiíp éu 
jfcspañol! 
- Prevseiiíacióu de ía producción 
ÍCIíTESA 
AMATE SOLO A T I 
Ün film de éáraeterísticíis in-
superables.. 
AL GOBIERNO CIVIL 
Por la Avenida de Josó Anto-
nio Primo de Rivera y doblando 
la esquina que da al Gobierno Ci 
vil, llegó la cabeza de los mani-
festantes, cuando casi la cola no 
había empezado a desplazarse 
a^te-iíi fachad*» de la residencia 
de nuestra-' primera autorídad 
civil. 
La fachada, abanderada y lle-
festación, apareciendo inmediata s 
mente en el balcón la figura de ' 
Exemo. señor Gobernador Mili-
tar, coronel Gistau, a rocibir er 
nombre del Ejército EspañoL 
Vencedor y de la Milicia heroica, 
el sentir incondicional de este 
trozo de España, de los. primeros 
en el resurgir y de los más deci-
didos en las horas duras como 
en las tiiunfales^-
El Secretario Provincial de} 
Movimiento, camairada Clérigo, 
en nombre de la Falange leone-
sa asociada al tributo rendido al 
César por el Ayuntamiento leo-
nés, se dirige férvidamente a la 
autoridad militar en los tonos 
siguientes: x -
"Excmo señor ; La '. 
pañola Trsdicionaiista y de las 
JONS leonesa y todo el pueblo 
de León, viene aquí a rendir en 
vos el homenaje de su gratitud 
como digno representante de 
nuestro invicto Caudillo Franco 
ees ^ las 
gmr ía magnifica hoguera 
emoción popular. • de 
ECOS ETEPuNOS .iiN n 
RAZON DE LA CIUDAD 
Ĉ isa de Ean 
aparecisroü 




AJ llegar a k 
las autoridades j 
el balcón corrido 
principal, y ante 
volcán del León 
pies como una e¡ 
de la Marcha Tri 
alcalde, pone el onilo'/o é^" 
la gran hoguer a. " " ' 11 
Recoge líricamente el vuelo jb.̂ ; -
la \dctoria. Pone de relieve [C.:., 
| ayuda de las naciones anüdíaín 
ge Es Consuela a las madres de tanU jepués 
caídos, para los que exige e¡ 
renne recuerdo de fe paz. Y i Cnr 
manera categórica aniui-aa os ,-' 
4'se han cumplido las profecía b-; 
"Ya. volvieron Banderas Vk:.;. 
riosas al paso alegre de la Ba| 
ja^el seor Obispo, con su sonrisa na de luces, tonía aspecto de 
paternal, bendiciendo a los cir- gran recepción. Era el pueblo to 
unstantes y al objeto, de unirse do el que ayer pedía audiencia, 
i la presidencia del homenaje, 'Y le fué concedida. 
Y 
ción. 
.ube así mismo al Ayuntamiento 
Las banderas, en su invencible 
.olorido, señalan la puerta, poor 
londe ha de bajar el alcalde en 
compñía de todas las personali-
dades, que a su llamamiento so 
nan asociado para, el acto. 
La Banda de Falange Españo-
a Tradicíonalista y de las JONS 
eñala el momento; un mar in-
Una vez (̂ tie apareció el Exce 
lentísimo señor Gobernador Ci-
vil en el balcón, el señor alcalde 
haciéndose eco del sentir unáni-
me de la multitud que le seguía, 
se dirigió a 1?. primera autoridad 
civil en breves frases, que todos 
oíamos con atención y asenti-
miento do camaradas. 
Maniticsía, en aquella postura 
W E A T B O FMINÜIPAi . 
' Gran Comañía da Gomediaa 
| BASSO-NAYAEEO 
Sesiones, a laa tóete qitinee jr^pal 
Pie:z treinta. 
HAY QUE VIVIR 
Usa gran éxito aémkiQ j ( 
fpc-mpañía. 
i ' 1 Ü l̂ 11" .'j i • 
f , umEMA mmm 
y A las cuatro y cuarto, ESPE - ¡ lasJ 
1DIAL y a las íáete treinta, MO- 'ect£>res y catedráticos de núes 
Estreno de la gran pr< 
PI^A de la actual teínpoi 
j .mOCGNITO 
l ü n a &entirr.ental no 
menso de brazos en alto acojo imperial de mirar .hacia el cielo 
os primeros i>asos de la manifes que la situación le imponía, que 
tacióa. hoy el puéblo de León viene a 
En primer puesto, la máxima ofrecer al representante del Can 
utoridad eclesistáica, la municlIdilio en nuestra provincia, el tes 
con sus restantes represen- i timonio de su agradecimiento y 
antes, las Jerarquías del Moví- de su adhesión. Le pide sea por 
atiento en pleno, jefes de Cuor- tador ante él de lodo lo que León 
oos. Aviación, Infantería, Mili- | ha hecho y h 
ias, nutrido número de jefes y 
oficiales de la casi leonesa Le-
-ión Cóndor, presidente de ia Di 
outación Provincial y delegados 
te Hacienda, Trabajo Magistra-
ura de la Audiencia, jwoces mi-
J tai-es, representantes, d 
e las órden^ religicsas, 
que ha sabido llevar a nuestros]' Interrumpido de ova^jl 
valientes por el camino del tríun coreado' con í^^oteo que llef 
f0i ba hasta las 
Decid a nuestro Caijdülo que homenaje, 
Eeón entero le aclama con entv I ^olemnemei 
siasmo y que este pueblo leoné? ¡ff111108 
im'a ante todo obedecer sus órde 
neis p?ra conseguir el engrande-
cimiento de nuestra España. 1 
^Decidle igualmente que aquí 
está el pueblo de León pronto al 
sacrificio que sea preciso para [ Se le olvklaba-dedr al cna* 
oue triunfe en la paz como triun ta, que entre la ijEBensa ** 
fó en la guerra y para que así i reacia, estebas Tú. .. ^ ^ 1 — 
podamos eontemplár en todo su mozo, el soldado ^bimn, la » --o. 
esplendor la Esoaña Una, Gran- jer fervrorosa, la nia^e iSU^j|l 
ATANDO CABOS oe 
oí 
'os centros docentes, en una au 
irosa agrupación, de j a que 
ede asegurarse que no faltaba 
representante 
e utoridad o diversos cen-
>n.tinuací6ijif_ 4a- oe-gots 
majxíha rítmica v ic 
los 
primeros momentos del Alzamien 
to hasta esta histérica Victoria. 
Resume brevemente La labor de 
León en la guerra y pide para 
nostros una recompensa;; la de 
que S. E. e-l Jefe del E&tado. el 
Generalísimo Franco, nos visite 
algiin día. Este León se sentirá 
pagado en lo más íntimo de su 
ser con solo su presencia. 
Fué aplaudidísimo, y en todos 
los rostros es encendió ia espe-
ranza., de ver eüntJipJMa !a -peti-:; 
ción de nuestro aicaide, • 
El .-Excmo. señor Gobernador 
CiviV en ñuses sernas y pî osne 
tedoras. recogió aqueí fervor de 
b. muc5i.-edum-hre. que a • siis"' .pies 
3*3 extendía y pt-ometiá solemne-
mente a nuesítras autoridades • j 
todos ios españoles de su pro-
de. Libre, Imperial y Tradicio- Ja novia 11 
nal por la que nuestros mejores ^a autoridad < 
dieron su vida y no olvidaros marada herid< 
también de decirle que este pue- pedido aludir, 
büo ansia la visita. de nuestro 'por el descon 
Caudillo para manifestarle su in dos igual, esj 
que]Sr?ntable adhesión a los gri- ya esta slusi<! 
tos imperiales de Franco, Fran- del más encei 
co. Franco, ¡Arriba España!, to, 
¡Viva España!" 
Sus gritos fueron entusiástica 
mente coreados por la imponen 
te oleada que detrás do él respon 
día de sus palabras y ante el 
mayor silencio, y dominando la 
emoción que le asaltaba, el .Go-
bernador Militar dijo al pueblo 
de León: Que aceptaba la ofren-
da en nombre del Caudillo, del 
Ejercito de los heroicos falangis 
tas y requetés. Pondera satisfe-
cho la Í bnegada labor de la re 
taguardia, de las enfermeras ca 
riñosas, de las madres sufridas, 
de los hombres laboriosos, que 







,e íá Pa 
tria. 
Extensamt 
sidad de no 
•da. Loe puc 
bi-e 
nece- \ pu^i) 
(Por i 
do 
prólogo por ^ ^ ^ ^ « . ^ 
vincial de ' ^ ^ ^ J g 
cioe-. Pasos, ^ t L j s . 
güedad. Datos ^ f ^ n 1 % 




mundo, que hasta ahora' manda 
b?n sus aviones, sus -carros de 
rujia, hofoía de llevar guato combate, sus cañones y sus hom 
1 ! No debe faitav;-t« ? e b « ^ r | | 
!• fl O A 
lOY EL PAE 
•que Py 
j ra ¿13 San Fraricisco, celebra los 
fcuítQS. tambiin tradicionalesí de 
unos. San ri '^nj Muestro Padne Jesús Nazareno 
liíega por no j con Rosario y sermón, que prc-
„LU.:. dícará d R. P, Vicalobos. A con 
* tinnacion saldrá la procesión Po 
p á l l l » ^ l pularmcnte conocida por del 
_ j "Dainos", Aen la" que figura la 
i artística efigie de Ca-ríhona, que 
\ ACTOS | recorre las calles de costumbre. 
tamos: Siguien KgN EL SANTUARIO DE I?A 
í costumbre, ci.j VIRGEN DEL CAMINO 
\7untam1en í o 
-i¿n denlos Ra- Domingo de Rarrfos: A, las 
at^dral'en pro- ocho de la mañana., bendición y 
¿e nuestro ex- distribución délos Ra-mos. A las 

















ros. rectores j corr¡ 
do. 
i^ste partido encierra gran in-
terés ¡por tratarse de que en el 
mismo puede haber alguna sor-
presa, ya que el Santa Ana, hasta 
ahora, es el que cuenta' con más 
probabilidades de clasificarse; 
no por eso hay que perder de vis-
ta a los componentes d»l Olimpia 
que nos consta han formado en 
: estos últimos días un gran con-
l-junto, ya que se han incorporado 
a su seno varios jugadores que 
hasta hace poco estaban ausen-
tes del mismo. 
\ A l equipo de Santa Ana le he-
imos visto esta semana entrenán-
dose a conciencia en el campo 
I d e l Sí "R TT n m o K o rJn r.nr> Tr«-n 
mis quieren por ello tener algún tro-
DS lectores al piezo que le 
los actos, y actual torm 
partid* 





DICIÓNALISTA Y DE LAS 
J. O. N-S.—SEGUNDA LINEA 
Bervicio para la semana que em-
pieza el 2 de abril de 1939 
Día 2.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 3.~Primera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 4.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria.:" 
Día 5.--Tercera Falange de 
la Segunda Centuria, 
Día -6.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 7.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 8.—Tercera Falange de 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al Cuartelillo debidamen-
te uniformados y dispuestos para 
¡prestar servicio. ^ K 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio. 
deberán todos los eamaradas eá-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ea-
maradas que estando enfermoa! 
ño avisen en la oficina de esta 
Bandera por Id menos con doaj 
horas de anticipación al servicio, 
con el fin de que el médico dej 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu* 
efón Nacional-Sindicalista. 
León 1 de abril de 1939. 111 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera, i 
AUXILIO SOCIAL | 
Servicio Social 
contmuacion se indican pasea 
cion, para asuntos del Seisvicici 
Social: 
Josefa Martín Lópea, Maríaí 
Mercedes Encinas García, Maríaj 
I'cresa Fermpselle Corporales, Fej 
licidad Fernández Quintana. 






















írnador Civil, en '»aaf^ 
itvti del Estado^ mVT] 
Nivel). 
daíena", un gran merendero 
p la do Autpbús. 
nerca^Lti-, 
sabia I 
: ^ r»a íncrír pof 
.1? Patria es la muerte 
r^fe que puede llevar to 
6., 1.^B?^]A •. No. dudaba 








Es tab le 
N i ^ * * * * é . 
••i<. 
Santa X r u n i a i 
pueda ha . 
íente en ' ia.c : A 
aoíéral. 
nca y le u< 
cst̂ ecial pa 
puedo asís-
JL ALON-
>ara la sesión 
día 3: 
Santiag( 
lat 83., T 
í. adro rS" 1 
MKlElibftS, 
ñaíí*.! 
e de este ano, 
11i.-tancía de D. Facundo Par-
ídem de D. Miguel Fernández, 
Oficio del Sr. Director del La-
I boratorio. 
í 
* tí • , 
m ¡ 
Por acuerdo de la Superiori-
este nuevo r 
lecerán, por 
110 se cs-
Muías, sitio Céfitrico' dé la V i -
lla, destinada"" siempre estable-
cimiento. Para InioFtnes: Ma-
A m i m g (LM*./. *$im nilei Valdés, P. Don Gntieire, 
r^J^*-' .^- ' . : '* áf^ V:Í A. Pr-.i. E-1.071; 
irjffctóai j , f tE^alsli tai«f^|fts, -gg VENDE despacKb, comc-io.- y, 
P**¡*M y giJ^irí j otros muebles' usados, feiea^ 
¿fefilscaíif-s iá4Ma-aR£<lJUi y : v martes y miércoles. KázÓn íi 
iB^tlSai, ^iiitadi I<A FONTik Avda. Roma, B. 3.°, derecha. 
§ m m r * i e i * i i pi*^mi«® ^ é t COMPRARIA máquina de <¿ser : 
m ^ j Á i-^i-év y aparato de radio. Informeai 
iGTOiüi» l l i l ^ f M Ü O E M i I en esta Administración, 
tor a ÉrasoiiBA O. ü : OonorS ^ niO'T'U 
Í^ . F-O. d« i M.B. ''MU s » ^ - i ñ JNÍliGnn-' •Háfií Si•;.|^%; 
áos*, estado icmi-zrarra: ©te* ilusifab' ¿ifasm*^ fiti¿«i«lé4 
motor trifitiao á« 1% M»F, Ükresii ter^lii ^ i » ; 1^ 
f20 Volt*. U O i HL P. M., j I 
Toltioa, 1.420 X. F . M., fet Tan Meeáfeica eoeüa para examen». 
'ém em Tallersi BipoB.' J J é i i r Ctócalerfa iofim. i 6 Bar Kij-
ide'Toledo, M B , ^ « . . ^ i pr^Mfaii3L€Í.Di«a. • Ii-66i, 
Baciüllerato.—Matsmátiess, F i | 
sica y Quimica para oarr^m ts-J 
iuen, de J H 
^siclosies, — Idiomas.—Fi-cfe-J 
asa 3. Uá&Vt&O, % t \ 
edificio dftl BScrnte de Fiedfid).!»' 
633 gpara so visad©; • 
nrestiiriftdo 
A t o á i s «I» Tóieioi S*, Ltór» feléféni 
fwŜ â " informarán: Trare-} j 1 • £»« f ^< m ^ m m 
•V-C V-V̂V V .... ... -
p n o • 
A d o l f o 
l a i 
Hitleir, contes tando a M r 
•ronuncia j u n importante 0 K d m 
«Estoy persuadido da qwe al ú b t m m m o lo he n, 
he prestado un servicio destacado a la paz.» «Alein 
a que tiene derecho y * 1 
mite m i i ' leioiies998» 
f Wílhemshaven. i—Esta ma- f 
Snaña, el Fuhrer Canciller Adol-
!fo Hitler, desembarcó ten esta 
.ciudad, mientras varios vareos 
<de guerra» hacían las salvas de 
honor, disparando 21 cañona-
zos. 
} Después de la botadura del 
si nevo,, crucero denominado 
"'"Von Tirpitz" Adolfo Hitler. 
¡Visitó las nuevas instalaciones 
'del puerto, subienido a bordo de 
un crucero, dónde recibió al bur 
gornaestre de la ciudad 
I 
Pese a todaá las decía rdcioiictí paelfi^taí 
J cuidadosamente con tal ritmo que muy J>r 
i «a y febril» 
¡ La base de Ha potencáalidad británica, h 
? Toda\-ía continúa siéndolo y nuevas Quillas 
to. Solo quiere aquella ^ . 
| ne perfecto derecho J ^ ^ 
J cual 110 admite ¡ n m J i - S^bre ^ 
i ningún estadista }Es,decir,ei^b£S£f^ 
mis relación^ económlíí t 
¡iRexeii no está d i s p u e s ^ El 
5,rar ima política ^ 
to o una tfoifaiiW 
la ctabej te cuu 
saieE los 
giempro1 la marina, 
astilleros superando 
Esta tarde. Hitler sera ptocla-h netamente a las naciones que también aspiran a una marina potente. Con todo, Ingilater. 
J be que las guerras modernas exigen el empleo de otra arma temible 
» orgullo británico no ha podido olvidar Ha "diplomática" retirada, durante la caí 
5 sinia cuando la aviación italma podía pulveri zar las bases inglesas en el Medil 
i Calladamente, con tenacidad anglosajona, Inglaterra lia venido construyendo una avia-
j ^ión eficiente. Como es natural no pueden conocerse datos sobre la caí'dad y número de apa-
» ratos'^-dadó el' hermético silencio gue sob^e este punto se nota en los medios oficiales. Pero 
} es conocido esto hecho que demuestra hasta dónde y muy en breve ka de llc-gar la formida-
! ble potencialidad aérea de Inglaterra, 
En toda la isla funcionan oficinas de reclutamiento para duplicar es pod 
La carrera armamentista se halla socamente en su primera etapa. Ha reforzado las 
Malta, Chipre, Haifa y Aden. Singapur, el punto neurálgico de Oriente^ está 
de I 
rodea< 
colosales obras de fortificación, que todo es poco ante la temida 
No es de esperar un alto en el c-mino. ñor que tanto laboristas co 
de scuer-lo para lleven a inglater-.-a al primer puesto de la desaforad 
inado ciudadano de honor de 
esta capital, aritos de pronut 
ciar su disrurso. 
j En el discurso que pronunc? 
to-i motivo d» la botadura el al-í 
mirante von Trot^tz. dh'o one^ 
éste barco de írucrr» debe defen 
'éer el honor alemán por todo el 
inundo y romper ía resistencia 
de los enemigos que se opongan 
al nueblo alemán en su camino i cuanto a la aviación, se calculan en más de doscientos mil hombres los que se hallan en estado 1 
Después de? decurso del al- ¡ de adiestramiento. Si como es de esperar el material está en proporción con el personal, íen< l 
mirante von Trotot?:. una nieta j dremos a Inglaterra en vísperas de poseer \ma armada aérea de patencia incalculable^ 1 
del almirante von' T imí tz ha 1 Medios no le , faltan. Tienen el oro, floreciente industria metalúrgica y las reservas fca^o- 1 
bautizado hn neva unidad ale- ¡ tables del Imperio. Deseos tampoco, porque obligada por los tíepmos tormentosos que se | 
arana ron el nombre su abuelo. 1 ave-cinan, ha cemprendido que socamente su fortaleza podría salvarla de la catá^tre^e > 
,h\ Von 1 irpit-z es gemelo 
'd'el acorazado "Bismarck". Tie-
ne un de«pa-zamiento total .ó? 
f35 mil toneladas, 30 T metros de 
largo por 30 de ancho, ron un 
calado de 7.90 metros. Va pro-
visto de siete cañones de 3 8 cen-
tímetros, doce de 15 y una ba-
tería antiaérea. 
La cuilla de ^ste 3ínrazado 
fué cô -̂ cada a fî n de 1016. en 
los a5tíll̂ r<SS marítimoí; de W i l -
hemshaven. 
VAS INSTALACIONES 
f \T/ilbenshaven, i - — Oesonés 
«3e la botadura del nuevo cruce-
ro. Fuhre- ha visitado las ins 
ta'aciones del nuevo puerto. A 
con^'nuaríón ha embarcado » 
bordo del acorazado "^"h^fort" 
1 prN^R A ^ r p v n T O O 
A GRAN A L M I R A N T E 
* Berlín. I . — Con motivo de 
la botadurij del acorazado "Von 
Tirpítz'*, el general almirante 
von RM*»? ha ^'db nombrado 
por ie1 P^hrer Gran Alr^ir^nte. 
Von Red^»- e« ^1 r^rlv^- Gran 
[Almi^ite Tercer Reich. 
T.JN M Ar-ATTPTro V p . 
GICO DTC^!TP<:o 
cu 
casado en el are 
que nunca estal 
graeion entré su 
ro este deseo ê  
J^íteser reciproco, 
de ser cuando In 









»se una coaiii. 
* amantes, pe-
luentemeníe fia 




/, ; ^ • • ' ' • - - ' ^ e l acuerdo. 
:ranquilidad, porque 
de su fuersa. está ^gu-ie se engendra 
¡n ia umón de todos los alema-
ies. Las frases de las demás po 
eucias no nos privarán dé nuea-
o si alguien allá 
? con las mes-
, debe saber que el pueblo 
nano está dispuesto y decidi 
t hacer lo en cualquier momen 
Nuestro pueWo pienSá coMé 
)tros. Así sionte este estado 
quien estamos if táta^doá ; 
ameróte y cuyo; uiisjnO' éaíaí-, 
seguiremos.* en et póiflflSSl̂ 1 
cual fueren las circuhstáñ-
,, Este, eje .ea.el¡ kstiruMClfl»^ 
natural qufi; puede existir' 
-ante meses para oprimir al pue 
3lo alemán. Los, prisioneros d 
Hierra no fueron püesíos en I 
:ertad y nos robaron las cok 
iias y se nos confiscó cuanto p> 
eíamos en el extranjero, po 
medio de engaños o simplemen 
e por la fuerza. Se nos privó d 
lucstra flota comercial y se 11< 
ró a cabo ú más completo sa 
IUOO de Alemania, en el aspectr 
ñnaaciero, en forma desconocí 
la hasta entonces por el mund1 
r,a Socieda de las Naciones no 
*ué el instrumento de justicia 
nimcia-do, sino el medio "HÍ ga 
-artizar el despojo más inicuo 
1UC jamás hayo sido impuesto 
' riendo H i 
üs una comfeinacié 
lista inglés me responda qu*» trata de sus derechos vítales, n i ^ u « si* exjsítnc" 
- f i lado este asunto W H , permanecer inactivo frente 
emama siguió c 
W'l^prnsha^'cn. 1.—El f̂tscur 
-so d-1 Fuhrer ha comenzado ha-
ciendo wn reamen hisróríco de 
los 3'-ontí>rirnietnos d^dp la con 
ompensando con una cuaí?í 
;arte del mundo a esas nacic 
íes y privando a las demás, p 
o podemos replicarlo: ¿'Cuálí1 
on los métodos que han em 
'leado esa-s naciones favorecidr 
ara apoderarse de esa cuarta p.' 
pe del mundo? No han sido rr 
odos muy divinos. Inglaten 
ha a'ctuado en forma bien ^ot 
-¡iadosa. Probablemente los bn 
de estado ingleses de hac 
e años no conocían mu 
ente este concepto de 1 
virtud, especialmente cuando tr 
aban de apoderarse de lo da lo 




2 a tradición ca, la razer 
su vertiginosa- -
mentes. ^Uando^a U ^ . . 
- ^ K v T ^ l efe"; 
lusión de % oaz. dí»tno-frandó -echos a ^ ^ ^ ^ á * dwarnt' ci ^  
cór^o el pn^hto aíemán tv;^ onrí 
m'dn v refwíríffó a 1n "«srlaviíud 
por <!"< ívnttcrnrvj. enem'̂ fvs. 
H'tler recordó, que d'ir^nte la 
de njíl*»)? de aVfr>ane<?. no «¿ófo ha 
jo el fn?-<m d(> las arm^s enerñi-
c íno t^m^íi'n a ftw*??» d'P nn 
blootieo oue fué mantenido du-
su 
Bth/> 
.1 tiempo que el tratado de v . _ ^ 
<:alles ha gravitado ^bre ei pu Torf^ f^vQn rechazad s t̂e 
blo alemán. La nación alemán. m^\csm^t^ 
ê vió condensa, a la muerte. Todos ^ onebíos tjenPn ¡n. 
A continuación, el huhrer m rer„es sacrrados que CCnservar 
ió historia del resurgimento a f corone están identificados cor 
mán, minado el ^o de enero d? ^u sist,pma: (fe vida v sus d^re 
TQ-H. Añadió que el mundo tr.^ rbos más legítimos. Si un hom 
ta 'éé cstabtecer ahora una cías» bre de estado británico pretendo 
ficadón de los pueblos en nació- qUe todos los problemas- aun 
nes virtuosas v naciones que no cuando se trata de uno qú* en 
te, la virtuoj ttia en ^ esfera,de los í i t e i Á 
'as colonias alema-nas sm 
decebo que el del más fuerte. 
Alemania, siguió dicendo, H 
^er, ha soportado pacíficament 
hn .destino dnra-nte quince añor 
"nclu^o cuando los nacionalso 
rialistas tomamos las riepdas d^' 
noder. pues trató de resolver kv 
problemas mediante negocíací0 
nos é ; hizo proposiciones con 
uno de elloc 
y las necesidades geográficas, lo^ 
alemanes carecimos de la meno 
posibilidad de oponemos a ell •> 
Pero si creen que la Alemani 
actual va a consentir el desanv 
lio de algunos estados ha-sta qv 
se encuentren orí «-ondicones d 
a tacar 1:., se equivocan por corr 
píeto. La Alemania de ahor 
ios es ya la de anteá de la guerr 
Si algún estado se muestra 
nieio a sacar las castaña^ dol p 
vo para las grandes pot^o?^ 
«'̂ '*> r>mm 
'üimiente dé la ca-
está prinn'oalmcnte rc^rcsienta-
da por Francia e Inalaterra y 
1o<: no virt-"oso<5 pon alema-nes e 
italianos. Nosotros creemos que 
oemeiantc císsifkación no ei? dír 
ía competencia de un señor hu 
mano. Sólo el Tor^onodero^o 
nnedf. hacer; una clasificación do 
ogt'̂  r»-»»-nraleTí. 
ajbci'ó-- ftk;¿n »sta 
vítak del pueMo alemán^ sean 
resueltos mediante negociacio-
nes previas con Inglaterra, pue-
do ericnr de la» misma manera 
nne Inglaterra se di'riia a Alerta 
nia antes de resolver cualnuW ™ h*. ^<v<\ 
rnestión oue esté dentro del ám « f j ^ f * ^ 
hifo de su Tenería. Debo decir & J&Üty ] 
r l nn-ehlo alemán, el grari '* ,vrr'aH-
Reicb de nuestros tiempos." n > Afem^nH no 
habrá de tener mucho cuidad 
de nc quemarsie los dedos. 
No sentimos el menor od» 
contra el pueblo checo. que h 
convivido con nosotros por e5 
nació de un siglo, ni tenemos n-
da que objetar a la exigencia' d 
nn estado checo i^d^rjendien» 
si no huhíe^p oprimido xím a1 
manes ni hubiera sido injít" 
menf,-» de un fn^iro ataque co-
rra Alefna^'a., Pero este e^ad 
vida interior. Me he limitado ?. 
t/j oot̂  d^ ara"-
ron todas las leves' cfel buen sen-
f'do tenía oue unirse ineyo-a 
blemente a la historia y » la g*ó 
grafía del pueblo aVmán. 
FH niT̂ Vilo cheeo dfsfrufíírá d^ 
•viós Jih^vf'M^s ñire muchos mio 
'"•'rui or.rirpMo'' ñor las nne^r»o«' 
"vírtnoí'fl0". F^tov pgpftüajj^ 
mío ni oh^r eojno lo tie hp-
r-hrt be nrestíido un servíelo d^0-
^ne.íirfo a tís, rvor y esta cecuyí^^ 
razón, siuo 
•arecen en el I ̂ cía ^ a ^ altos ule-atea' 
D ••ios ali/do^ |Creo ^ 1 1 0 tardará m w M .tiem* 
i de Europ. ^ ^ dem^trarse ^e^fa Baliá 
1 el derecho ] aseista y la Alemania Naeieítal-
socialista ven lo» problemas 
diales a través de un prisma muy 
diferente del que utiikan la de-
mocrática Inglaterra y la Eusia 
soviética de Stalin, 
El Fülirep lia aludido a: la lüe-
ración de España y ha subrayado 
la rapidez del cambio ideológica 
que han sufrido los antiguos pro-
veedores de material de guerra 
a los rojos. 
El Caneiller del Eeieli ha ter-
minado su discurso, diciendo es-
tas palabras: *'Hemos hecho feli-
ces a millones de compatriotaa 
nuestros, reintegrándolos al seno 
del gran. Reich alemán y hemos 
deparado a Centroeuropa usa 
paz dichosa, bajo la salvaguaraia 
del poderío alemán, que no pue-
de ser destruido per ninguna 
fuerza mundial.3 
BI Estado Mayor del Ejército 
ael Centro, oemimiea ia'signiefl' 
te notas 
u A pértif de Í*OT, panden pi-
fiar la línea de detención fijad» 
por este Ejéroito y entrar en Ma-
drid, los poseedores de autoría»» 
eiones de la cíese A, expedidat 
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ai os oJ 
recibir nuestro 
' Madrid, i.—Esta mananísi, a 
las once, so veníicó en la ¿ala-
jPapitai el primer acto cin-ema-
tográíioo de las Organizaciones 
íuveniles' de Falange Española 
[rraciicioualisia y de las JONS., 
idedicado a la juventud madri-
leña. 
Centenares de mucha..ÍÍIOÍS, ya 
afiliados a nuestras organiza-
ciones, y millares de- niños y 
fainas de Madrid, llenaron €l lo. 
cal, donde ee proyectó la pelí- j iiadrid, <4.—Ha qdedádp resr 
cula "Juventud de España", que lableoido -ej servicio de comu-
?eíl.oja detalles de La ooncen- nioaciones tel'egráfíca.s. 
tración naeio-nal de Sevilla, en Se admiten telegramas oír. 
ioctubre pasado. Completó el eiale,s y particulares en el Pa-
programa la película del, desfi-, iaci0 d0 Gomuinicaciones. 
^ de las fuerzas nacionales en CARTAGENA DISPENSA UN 
.,€15 el que ns» íieciarado 01 
que se le :haíj bian confiado 
¿1 retorno de aquellas obras 
las de mercackifles s 
coaterislea. 
a tiempo: un espectác 
Aquellas gaierías d< 
ra desaprovechadao 
aviones, tanques y 
íi descender un neídai 
rvaeiones. Aij.ora acaba, c 
la. desprestigiada entidad, 
"que se sentía fe 
indo 
vio . tan mt 
I j Cánovas, ^1 primer marino qr^l 
| fué: asesinado por IOÍS rojjos. 
| MADRID ESTA CASI TOTAL.! 
I MENTE NORMALIZADO • • 
I I Madrid, 1.—La población ca-
| mLna cada vez con mayor ra« 
| pidez hacia uná reanudación 
| | general de .la vida. El aspecto 
5tin>os>o, y en' muchos casóos 
>n puode deoirae cadavérico^ 
los maidrileños, no impide 
lié dia gon5e aproveche- iodla; 
asión para exteriorizar su ení 
siáfmo. El paso de »n srr'ipo 
soMadoa oon- una bandera;; 
presencia de un combatioff-
, el desfiló de un camión d» 
mto "Vá 
sa tanto de su tra ( 
meva vida"! 
0 en dar las gra 
rnaleonismo. 
1 la menguada im 
le que vuel 
1011 como 
je .•. os moigna- 1 
ser rescatado ¡ 
erse el m.ve}i= í 
a creído en el \ 
) poder: devela ¡ 
.ían. para Es . , 
jana pacifica" 1 
Áijjoiidré, para { 
< 1 
Social, todo sirve para1 
madrileños lancen gri< 
ábllo, saluden, canten 
natentG su. 'satisface 
íuiísiasmo. 
indas van abriendo, pa-
?Q' sus puertas y sous1 
bes, estén, casi vacíos, 
juvén a' dar la seas a. 
«3 ĴG'X* t̂ 21 
mal i dad. 
a -notioi a 
ir-a ha c-V 
a que nene, y preparemos el 
.levo a la casa paterna. 
Me 
;.d de vob a, 









Barcelona, ante el Caudillo. Al 
íinal dirigió la palabra el ca= 
piarada Valencia. 
A este acto asistieroa Miguel 
de Rivera y el Secreta-
do Nacional de Organizaciones 
Juveniles, José María ©utió-
j62- Resultó un acfx> mará vi» 
^ de propagamda, de-spués 
cual las juventudes madri.. 
eaas encuadradas en la Crga-
¡j^ción desfilaron por las ca. 
*s de \ capital, canfando los 
tiranos M 
A LA ENCUADRA NACIONAL 
Cartagena, 1.—Varios buques 
•. § i caparazón de cemento que la 
Ijiyqiflgfyi!^ recubría ha sido retirada e^ 
"iil'f'.- ?: P i , '0l>aiS JOras ? 4.ft: ; í/ííPartamení,D. i<.ué._ ma.: ^edio. de la .satisfacción de tó-' 
oner ôg< 
üv'^- Las películas y noticiiaríosí 
6d:1- del Servicio Nacional de Propa 
eral, ga,nda, son recibido^ ron la ma-
yor curiosidad. El público lie. 
na los cines y aplaude con gran 
entusiasímo al GaudWío y a loa 
héroes que con él contribuye» 
ron a la liberación nacional. 
El alumbrado púí)Uco se norí 
za y seguridad que reinan en 
ma liza. Demuestra la confian. 
nanana, todo el pueblo ear-
enéro se lanzó a las calles, 
a esperar la llegada de la 
iuadra. Hl afeto de arribar 
•!Stros iheroicos marinos re-
tó, verdaderamente innreslo-
co que se agrupab 
ficio de la Oapitf 
en '.su deseo de 
bravos marinos de 
lo¡ 
lante, no recordándo.fe ' otro I manois de los que 
'gual. Poco a poco fueron apa-. sinado,s en esta mií 
reciendo en el horizonte las si-.pbr la hord'u roja. 
RECIBIMIENTO APOTEOSTCO 'oetas de lois primeros buquos i La escena fué de gr 
títe guerra de la Escuadra Na- ií^oa el "Mar Cantábrico5'. 
de la gloriosa Escuadra Nació- ción. Allí se encontraban las 
¡al, destacándose en primera familias de los que'habían per-
íovimienio. 
P e r s a ñ a s 
í08 ^ ( f M ' dando to 
o la r i^^ l r£ r^s^ indieande 
^ ^ C Í S . Í a que 
ció nal han entrado esta maña-
na en esta base naval. 
El puerto de Cartagena re., 
cobra su aspecto normal. Ince-
santemente pasan camiones, 
[ue conducen enormes multi-
udes de gente que va a rendir 
ributo y homenaje a la heroi-
. va Marina de Franoo. Todos los 
vehículos van engalanados con 
'a bandera niaoi.on.al y las del 
Moví miento 0 
\ LOS LABORATORIOS Di LÁ \ 
I SOCIEDAD GENERAL \ 
\ DE F A R M A C I A , S. A . J 
I , \ 
\ al reemjprendcr .sus aetivida- * 
I des dentro del cauce legal 1 
^del nuevo Estado, tienen el | 
I honor de ponerse a ía dispo- \ 
\ lición del Cuerpo facultativo J 
J para cuantas muestras y lite- 1 
3 ratura de sus preparados pu- | 
I dieran interesar, y ofrecerse \ 
Una vez anclados- los buques, 
(jcsem'barcaron nuestros mali-
nos, dirigiéndose entre aclama-
ciones y mués tras de cariño del 
pueblo al edificio dfe Capitanía 
General, en donde «e encontra. 
ba ya el Excmo. Sr. Almirante 
dbn Francisco Moreno. 
.Dospaé.s fueron llegando los 
Jefes y Oficia tes de la Armada, 
q/ue acudían a cumplimentar al 
citado Almirante^ que es .el Je-
ene 
i / 0 c o n ' s n ^ - ^ ^Faaa soliei 
partamento die Cartagemi. En-
tre lais personas que allí se ha-
llaban, figuraban también nu-
merosas señoras y la viuda de 
t á 3 r kmm 
aacéu-
5 ai propio 
S tinguida c 
i • SAIiUBO A FRANCO 
¡AEE'.IBA ESPAÑA ¡ \ 
dido para siempre a sus hijos; Madr¡d ei. h,echo de que la gen. 
maridos © hermanos, que ver- ^ circuia p0r ias calles en la* 
tían lágrimas de alegría al ha- prim^,ras. horas de la noche, 
cer acto de presencia los ma-. ha,st;a por las calles sin.alum-
rhios de la Escuadra de Franco, ^néo aún, o con'alumbrado de« 
En . Capitanía General -se re- ^ ¡ j ^ h g 
unieron con tes Jifias de la ba-i Ha sido fusiiado Mauro Ba» 
¡se naval, numerosas P€-sona-• .aüerra! qu^ fué un,0 d,e }0g p0, 
lidades y autoridades del De- COlS que ,S(e atrevieron en Ma-
drid a hacer frente y resistir, 
contra la sfuerzas. Por esta ra-
zón fué juzgado en consejo su-
rmarísimo. 
REÍNA ANIMACION EXTRAOR. 
BINARIA EN SEVILLA, ANTES 
LA SEMANA SANTA 
.Sevilla, 1.—Reina un tiemptf 
[espléndido, babiiéndOse ya le-
vantado en i as ealles grandio-
sas tribunas para presenciar» 
las renombradas ^ tradiciona-
les procesiones de Semana Sani 
ta. ; 
Desfilarán, cuarenta y dos ce* 
fradías por las caites sevilla-
nas, esperándose que, cabido a! 
la terminación de ía guerra, lasfi 
fiestas superarán en rcligíosi^ 
dad y esíptendor a las de año* 
anteriores. Numerosos forasíe* 
ros han llegado nava ^résea-
ia r las processiion©?, , U - U Í J Ü * A 
M í i y v i i i ñ l l l l i l 
Y carpetas para archivo de to-
'as clases. So han rpeibido en la 
BIPRENTA MODERNA. Le-
gión Y I I , 3.—Cardiles, 5. 
Se Tenden las anmeros 24,. 24 
duplicado, 26, 28, de la Carrete-
ra de los Chibes; un huerto en la 
misma calle, y mm ediñeación 
m la de P'CS'ales. 
OTEA GASA miGTa, magnífi-
c-:. í;:a/'-e;.óV], sótano y tre?í J Á -
; precio 1 77.000 pesetas^ 
v'IA CANTALA m S3 ):KÁ (Co 
r * * i Domingo, 2 ds fffe^, ' ^ 
TIMAS 
3a por doquier en m i puebl ía 
.un momento engalanado. 
Bl pueblo entero s« volcó a ta 
íld1 para démositrar su satis-
» i 6 n y agrá deci miento a 
estro Caudillo y poderoso 
''reito que a sus órdenes m i -
Baste saber que desd,o, ol 
ifríiento que se tuvo noticias 
(file Madrid era de E spa ña , 
rosó la manifes tación hasta 
sieí^ de la tarde. 
ganado a!' annón' ium, í '-
áiwi'b con la Salve a la Vir-
c-ontiTiuación, la mul t i tud 
•fió las callos.- aclamando 
aúdjílo; y al final, nues-
autoridades dirigieron ka 
•ra al pueblo, o mejor d i -
puebío's eri masa, que se 
ban congregados. 
yó unas buartilíais llenas 
itriotismo el Jefe local ac-
ta! señor Torrecilla, a 
i s iguió en el uso de la pa-
el señor Martínelz, áncia-
e 80' años , quien antp su 
ión sin f in nos quiso ha. 
ÍJUBII.O PQfl l A S ULTIMAS 
CONQUISTAS 
Como principio de exa.ltacióñ 
al deber patr iót ico, este pueblo 
convocó a todo el Ayuntamiento 
para reunirse a i á s «seis y me. 
día de la tarde clel día 28, en 
la Casa de- España , y se pre-
sentaron a' las cinco COIJ doce 
banderas, todas de Falange y 
nacdonailes. 
Comenzó la manifes tac ión a 
las seis y medi¿i, siendo di r ig i -
da por nuestro Alcalde, yéndo-
se a rezar una salve. 
un tema acerca de esta f 
victoria. 
Ln manifes tación so dir 
al pueblo< do Armellada, ej 
cual nos recibieron con va 
campanas, a la veiz que cu 
el cielo con numerosos o< 
beia. 
Salimós de este pueblo, 
corrimos los dé Palazuelo y 
vi lañes y volvimos de regreí 
Turcia, cantando los I l imno 
Falange, Legionario, etc. 
Después , el Alcalde ore 
que pnr esta conquista se 
ksbrén dos días de fiesta, o< 
Este es el sincero espír í í i 
este Ayuntamiento de l a r i l 
tíátññ 
En e! día de ayer circuló en 
esta villa eí rumor de que la ca-
pital de España estaba ya en po 
der dé Franco. Poco después se 
confirmó la noticia, y el pueblo 
exteriorizó como nunca lo ha he 
eho su alegría y acogió la not i -
cia .con delirante entusiasmo. 
En un minuto se engalanaron 
lase a41es y en todos los balcones 
surgieron las colgaduras nacio-
nales. 
A las seis de la tarde, presidi-
da por nuestras autoridades, se 
organizó una magna manir ¿'t.v 
d ó n , en la que los himnos de 
España y el nombre de Franco 
llenaban todos los corazones. 
El R̂omano Ponlííice felicií nemlísimo y envía g oión spostóiíca sí 
Burgos, 1.—S. S. el Papa ha 
dirigido ittí Generalísimo Franco 
el siguiente telegrama: 
Levantando nuestro corazón 
al Señor, ¡agradecemos sincera-
mente con V, pEL, deseada victo, 
r ía católica España. Hacemos vo 
tos para que este queridísimo 
pais wicance la pítz, emprenda 
con nuevo vigor sus antiguas 
cristianas tradiciones ,que tan 
grande le hicieron. Con estos sen 
íimieutOH, efusivamente envia-
mos a V. E. y a todo el noble 
pueblo CSIKIUO1¿ nuestra apostóli 
ca bendición.—^Pio X I I / ' 
a h \ x w c i u a i u o 
"Intensa emoción me ha pro-
ducido paternal telegrama de Su 
En t idad , con motivo de la victo 
r ia total de nuestras arraas, que 
en b e r ó k a cruzada han luebado 
contra los enemigos de la l i c l i -
gión, de la Patria y de la Civili-
zación Cristiana. E l pueblo espa 
uol, que tanto ha isufrido, eleva 
' también con V . S, su corazón a l 
I Señor Í̂ XLQ le dispensó su gracia 
y Je pide protección para la 
gran obra del porvenir y comal 
go expresa gia t i tud por sus fr» 
¡ses fpateinales y por la bendición 
quo ha recibido con religioso feí,\ 
i vor y con la mayor devoción ha 




de España , General Jordana, el 
siguiente telegrama: -
' ' E n v í o a V . E. mi cordial fe-
licitaeiou por la liberación de 
Madrid y la cohsigiiiente victoria 
['definitiva sobre los opresores 
mismos momentos ae 
aído también en poder 
ilización cristiana espa-
?nca, y a últ ima hora 
I~ & t r ' f l - . l ' ^ c ^ ^ i s t a s ' d e España , Fiel a 
enortjs, ŝe na tcrmi. j ̂  gioriosa Historia la E s p a ñ a 
onista tira la pluma pa|Nac!omil ha dado ante el mundo 
a ios gritos ensorvece~ entero la prueba de su fuerza,, sú 
: suenaív en las CÍJÎ S Y i tenacidad y heroísmo. E n sincera 
r3 mamrestacion de m-, | comunión de sentimientos, le sa-
hay cñ las mismas, ba h ^ ^ asj como a ]a noble Espa-
- L a Agenci 
due el SnKa, 
JICÍ, vAcuiíixauu «, iu prensa que ha 
telegrafiado hoy al ministro de 
Asuiitos Exteriores del Gobiéií»^ 
;no de Burgos que el Gobierna 
norteamericano es tá dispuesto a: 
establecer relacionas diplomáti-
cas con el Generalísimo Franco, 
A i mismo tiempo, Roo 
ha firmado una nota en la 
se hace constar la termin^cióa 
de la guerra civil española y . la 
revocación del embargo sobre 
las armas dirigidas a Francia. 
PERIODICOS O L V I D A D I Z A 
j Wáshington, 1.—Los periódi* 
eos américatios. alíí.hnr! ahnm te 
que 




ie- CEltTjuL*'LLAiii|S ÜJfi PEINA-1 
«ES urgent ís imos \ do naciiniéii-
^ l l M E S ^ ^ G e s t i é h r despacho y j ' 
raroitación de cualquier clase del, 
sunto en todasqlás poblaciones J 
e España , Portupral v Amé-rira.» 
LGENCIA OANÍ*ALÁPIEDEA 
lavón. TeVifaEol563.~~LEOH 
^pta/uv-ndeme cu r í a n - Comerciales;i>a 
que' en esras horas d i ^ ta rápidamesite 
; tenemos muy presente ^ i á a d Limitada, 
p-vwn Nacon A-lemaha y l ^ a í m . 
df üi 'oslra Cruzada m 
v ¡n su simpatía y sn 
idale r i u v c o r d i a l - i * 
o m 
í''̂ .-. ' s v i ••• 4':"-
M F ^ Y S & ^ f-
L 8 
E 
p R b * 
Desde que.se creó !a "Caja 
Prc-incíal Leonesa de Previsión 
íSciar en 1921. para que. co-
«ío coJaboradora del Instituto 
Nacional de Previsión, se encar-
-case de la administración de los 
«gúnenes riz carácter ecc^nómí-
co-social en esta provincia, ha 
venido procurando que las cuo-
tas patronales obligatÓMas se hi-
cieran efectivas con el menor nú 
rnero de molestias para los pa-
tronos. 
iniciativa suya fué el extender 
• en sus oficinas los boletines de 
recaudación de cuotas y pasarles 
al cobro a domicilio en la capí-
-tal y cabezas de partidos judi-
ciales, en vez de obligar a los pa 
tronos a hacerlo y pagar las cuo 
tas en las oficinas de dicho orga 
jii«mo o sus agencias, según está 
reglamentado. . * 
Pero estas operaciones, que fa 
.. cilitan el cu^nplimientó de 1» ley 
por parte de las entidades patro 
nales, requiere de estas un asi-
duo cuidado en la formalización 
de las altas y bajas de sus obre-
ros, toda vez que cada uno de 
ellos tiene abierta en el respec-
tivo organismo de previsión su 
cuenta individual, en la que se 
"abonan las correspondientes cuo 
tas patronales, y al efecto se pre 
viene lo siguiente: 
Primero: Dentro de los diez 
primeros días de cada mes pre-
sentarán los patronos en la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión o en sus Aeencias las altas 
y baias de sus obrero^ ocurridas 
tn el mes anterior, relativas al 
R^o-irnen de R.-O. y Seguro de 
gft'* ••í,tVi ír?ad 
Pasados dichos primeros días 
del mes sin haber recibido mo-| 
"dífiocíones de personal, la Caja 
«miíirá el boletín de ,cuotas por) 
ros Sociales de las omisiones o 
faltas de afiliación de obreros 
Que puedan ocurrir. 
oegundo: Los patronos que 
vienen pagando -sus boletines 
í S n ^ T f ^ Se cnticnde ^ ^tan conformes en hacer d pa-
rT* ^0r a" ' e^ t^3ó , según está 
q ^uésto reglamen tar iamente 
rí,wn/Ste Íaf0, !eri Ios Prímerós 
diez días del primer nies dp 5-
trimestre natural,^ deberán co 
hs .C'w 0 * Sl,s 
cío M0. ^ haVan teni 
do en el trimestre anterior. Se-
guidamente se extenderá el bo-
^ cJe 5«otas que deberá ser 
r̂ cho efemyo dentro del según 
^ S / d t r i m e ^ * que co-rrespanda.-, 
_Los pattono^s que no estén con 
formes con esta forma de pago, 
pueden solicitar impresos de 4os 
organismos de previsión social 
ae la provincia y extender y pre 
S iníari a} cobra mensuálmente 
el boletín de cuotas, en unión 
de las altas y bajas que hayan 
tenido en el mes anterior. 
^Esperamos de la 'buena com-
pTcnsión de las empresas y de 
su probada adhesión a estos Re-
gímenes sociales, protectores de 
Us clases trabajadoras, que co-
responderán a los buenos deseo1-
de esta Caja colaboradora, co-
^oerando con ella a cuanto tien-
da a facílifar su buena marcha 
administrativa, teniendo presen 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
5 EN UNA | Como ustedos ve^ 
L - llísimo ha&ar la prue; 
6 se sonrían | i Y que vivair usíedi 
te ai leer lo «^o^j 
vos o expon de una mftsa OÍ1' 
(.ti Ano Tr i inua] .—Dele 
^iníücai LocaL 
S c i k ; T f i i á i c l o i i o l i i f i y" 
k s J. 0 . H-S -
110 10! 
ili'O ¿nos 
1)9 curioso el oálcul 
euponiendo quo las, yí 
ferrocarriles del mun» 
60.000 millas C'eoüráí 
por ellas, la pérc 
rimentan los cari 
ce de las ruedas 
toras y do íos^ co 
a unas 600 .tonel 
ro se pierden en 
ma do polvo fin 
ven a la tierra, U 
sorbe en. forma 
bles de hierro. 
En'definitiva, . 
rdido esas 600 I 
tiempo •empleado 
pérdida d( 
ŝs 3s qne 
vida orosoen 
•^v^ndal Leot 
I .pón. 2^ de 
-El Consefcr< 
La permanente perfeoía la encuentra usted eon el HA. 
DIO CHOQüiiMOL, sin corriente eiéotrlefi, tanto ptya Ofí. 
DAt como para ÜIZOS; dicho aparato, d« fabrkaüión «ka-
slOTiaí, 
«parato adQuI^ídD para la PELUQUERÍA "EL ASEO", 
en !* calle del Qenerai (Bola, % L E O » i ^ 
MHHHHHHHHHflHHHHBHHHHIHÎHBI 
B i c i c l e t a s l a u c h u t a d o s - i b c t r l d d a d 
e n s i o n « i s D i R f i s 
A v e n i d a P a d r a i s i a , 29 
: L E O N Í 
'inaal de Madrid d© la Falange | 
vspañola Trcdicionalista y de 1 
as JONS, .establecida pronsio-J 
lalmeníe en esta: AvcnMa df 
a Argentina número 2S duplica- I 
io, entresuelo, izcülerda. 
Pueden solio'.tar estas .noticia J 
•llantas personaa io deseen, no 
íendo preciso que el petMoaa-
•fe aeredite písrteneeer a la Orga 
Por Olóí-u E^raña y su Eevoiu 
ión Nacional SmaieaÜsta-
Tjéon, 2© cL© 23̂ .ÍTSO áe xfíSS»-~ 
! I Año Triunfal—-EJ réppeséir 
ante de la Jefatursc Proviíicíavl 
Falange Esíiañcla Traáidona 
ista y de las JOICS ds Ma&id 
.a León, Ricardo liacaBC 
s i t a r a t i í o n s a c i c n 
a a m t r a s l a d a i s é a 
P A L A B R A S C E Ü 2 A D A I 
P O B L E T R A S 
.VOT A DEL MlNISTEEIO DE 
LA GOBEilNACION 
No existiendo segnridad acer-
•a del estado sanitario 'dé los te-
xitorios pendientes de libo ra-
•ion, se previene a cuantos ha-
de solicitar salvoeondneto-: 
para, dirigirse a las ioealioaat ̂  
sitas «n aquellas zonas, nrin vA7-
esté autorijsaíio, que no se ' • • ^ -
rán jpetieionea que no yiijran 
acompañadas de eertrfieados fa-
cultativos de vaounaeión anÚTa-
fiolica y aníitifica. 
HOllIZONTALES.—rl, Ara Sagrada; .5, ..Caso, fortuito 
. a labiada, aromática; 8, Cordón o treniza do s^daj 9, S 
a ij-spésa, untuosa; 10, Planta InLiadu dte olor ñau 
'-.'1 -IBTICjALíRS.-^-l, Ave -rapaz; 2, EHlampa; 3, T^ta#)lar 
•h'o de la provinciia de Valencia; 5, Muj'er codicias-a^ 7, 
(La solución, el jueves próximo.) 
Solución a "Palabí'as Cruradas" del jueves íúlUmo. 
HÓRI^ÍJ-NT.UJSB.—2, Nabo; 4,. Mirador;" 6, Pasa.; 7, G 
Decano; 0, líaiber. i 
•VERTIGAliKS. 1, Bomlclíioí 2, Nador; 3F Casan ova- 5, 
: 6. Páca- 8. Deber. 
a v a r r a 
!/ R O • 
UM¡.̂ M̂ .MW'W.IMMUW<IIM 
fra dol Sur, Ei fué él qu@ 
beldó" isn la Patria eom© Sai, 
más arpofeatadem d© las 
banderas., 
Algún de'a nos dapemos 
cuenta ú® la aportación wél 
Qejnóíhíl Sevíliano a la ÍÍ®» 
guéra saívatíora. 
i , todas las no. 
chesj 0 través de la roja 
deü micrófono", como dijo 
6! poeta, supo sanarse el 
alma soleada de sus hom-
bres, 3o mismo que ganar 
las tierras; SevHla, el prf-
Es la g¡r£ETi flfluni sa= 
nad'&í1 de batanas eon l * ®s<= 
V I C T 
pviruiarizaao figiira entre 
austera y 8>oií(ilí2<i¿6(A ¿¿i 
neraE BávIK Cuando ios 
©bisgados trabajos de ©rea0 
asízacióii minisíeriaíi HO I© 
buscarle en el fresfe. 
m©, repasado, ¡coa dotes mm 
favÜlosos. de estratega, \m, 
sHó |el bmzo der^efe del 
España, ©n .€sta hora d6 ' 
la paz, ve en este gran &oL 
dado y eficiente cooperador 
de nuestro Caudillo,, una ga- ; 
rantía más de qne no queda 
rán deBcrJdad^s los supr©- | 
mos Intereses que a su peri-
cia, vaío-f v 
^ QHé lejanos aquellos días 
del Alcasar! Uodavíaiate en 
nosotros el temblor ante sus 
serfa todavía' 1»-
1^- figura de Mosc&rdó ha 
sido elevada ai &ltar de los 
héroes, pues q^e hetcismo 
sin nombre fué ia gesta del 
Alcásar. Con todo, este ver- \ 
áadero artífice de victoi;. 
m ha demostrado sus dotes | 
de ^«vneral magmfájso y las i 
^iiras tierras de-Ara-gón sa- 1 
obrera. ( 
i Victorioso en <4^Íoiaba¡. 
tes -la victoria llep, donás-
! dolé, la satisfacción .de lia-
i ber servido como los mejo-
| res a la Patria y la .segurî  
i d-:-d crae su ¿ombre que-
j da grabado en ese romántico 
AI . 'j v cn1̂  dentro de aü3= • 
a t o Itó^amog los espaioles. 
w>-v .• rií*̂ i* ̂ «d^-^«Í^Í??^^^^.^?^ e-jar 
d.«s ios Merm 
do para 
ealanteadoras de I 
u Patria* tuvo que VHTÍT 
o dolor ala Jad© d« ©Ha, y 
mea emmorad.o, ciaando la 
Tlonan l 
a sn fítódi 
y do^Tíimda oáplta 
oiydíiíijl rS'fíjit® del Tí 
6©rvlcS©s ha prcst^^i 
militar tí© fesesi ga 
dfí t^Svador d© m ^ t í o 
»nvu©liá entre •Reres 
Ivé títoio para uná 
Bíae-s.tra de a aa » 
veatud que empezó póBien-
*io en îa guerra el corazón y 
después también ia intel'̂ ea 
Toda, España y el ni cedo 
entero lian admirado «s» 
©Jército de Oficmles Fro^ 
©üosajes, ¿meaeces, .'iTenieii-
~, Capitanes forjados e* 




aulas la ps-̂  
. ¿ o Bocino á t * & 
©Imitad. El General «^f-»- . ^ 
de I» 
